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TURCIZMI U SRPSKOHRVATSKOJ ТЕRМINОLОGIЛ SRODSTVA * 
Rad se zasniva па semantickoj analizi turcizama u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva. 
Navode se i balkanske paralele analiziranih termina. 
" ... i proslost i sadasnjost nase zemlje, 
nasega naroda i njegovih kultumih teko-
vina Ысе samo ondajasne kad se Turci 
i ono sto је njihovo do sitnica prouce." 
(Tihomir Dordevic) 
Predmet ovog rada su turcizmi и oblasti rodbinske terminologije srpskollr-
vatskog jezika, pri сеши se и obzir uzimaju samo reCi iz osmanskog turskog. 
Navedene reCi se posmatraju sa semantickog aspekta, odnosno utvrduje se da lјје 
i do kakvih promena doslo и zllacellju turskih pozajmljellica и odllosu llа turske 
modele. Ovde odmall moramo ukazati llа uslovllost llasil1 rezultata zbog lleposto-
јаllја istorijskog turskog recllika јlј bar dijalekatskog recnika zapadllo-rumelijskih 
govora koji su Ыlј oSllovlli izvor srpskohrvatskil1 turcizama. Od turskil1 recnika 
koristili smo Redlzouse 1988 i SDD i DS koji, iako dijalekatski, llе uzimaju и obzir 
turske govore па BalkallU 1. Zbog toga smo Ыlј primoralli, iako sveslli da se time 
dobija пе sasvim precizlla slika razmatrallog problema, da zl1acellja srpskol1rvat-
skill turcizama uporedujemo sa znacelljima odgovarajucill reCi и savremellom 
turskomjeziku. U potrazi za semalltikom posegnuli smo i za etimoloskim recllikom 
turskilljezika (Севортян 1974-1989) и kojem se daje iscrpan pregled zl1acellja 
leksema и svim turskim jezicima. Medutim, шј пе mozemo pouzdallo utvrditi koje 
kOllkretllo znacellje је imala turska rec kada је preuzeta и srpskohrvatski jezik. 
Takode llе mozemo pratiti dalji semanticki razvoj pozajmljellice, OdllOS1l0 kako su 
se (i da lј su) zllacellja llrollo1oski smelljivala. Bez uvida и istorijsku semalltiku 
kako turske tako i srpskollrvatske leksike mozemo dati samo uopstenu sliku 
semalltickil1 pomaka ostvarellih и ovoj sferi leksike. 
* Оуо је prosirena verzija referata podnetog па VП balkanoloskom kongresu (Solun, 29. 08. 
- 04. 09. 1994.), pod naslovom: Турцизмы в сербскохорватской терминологии родства и 
своЙства. 
1 Detaljnije о probIemima proucavanja turcizama u sh. jeziku у. Стаховский 1965. 
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Kako и vеCiпi Ьаlkапskih jezika postoje еkvivаlспti srpskol1rvatski!l turci-
zalna, пајсеsсе preuzeti iz istih govora i и isto vrеше, i kako и vесiпi slucajcva 
iшајu sliсап foпеtski lik i ista јlј шаlо izшепјепа zпасепја2, и radu паvоdiшо i 
Ьаlkапskе ратаlеlе апаliziгапi!l srpskollrvatski!l turсizаша, и шегi и kojoj паш to 
dozvoljavaju raspolozivi izvori ostalill Ьаlkапskill jezika. 
Iako је teziste rada па sешапtiсi, пiје se шоgl0 izbeCi uvоdепје еtiшоlоskоg 
kritегiјuша s оЬziгош па postojanje spomill, nеrаzјаsnјепill i pogresl1O рrоtuшасе­
пЉ tеrшiпа3 • 
Uziшашо u rаZl11аtгапје sашо oS11OV11e reci а пе i пјil1Оvе sl1. izvеdепiсе 
tipa: amidiinica, daidiic, ћаиспа itd. Тiше Ы se visestruko иуесао ргеzепtirапi 
korpus, а опс i пisu пероsrеdаn рrеdшеt naSeg intеrеsоvапја, jer kao takve nе 
postoje и turskol11 jcziku. Izuzetak рrаviшо sашо kada su u pitanju tеnпiпi za 
оЬгасапје, tj. аnаliziгашо i srpskollrvatske izvedenice (пајсеsсе oblike zel1skog 
roda), jer kod оуе grupe tennina u obzir treba uzeti i утl0 izrazenu sociolil1gvisticku 
diшепziјu. 
Medu turсizшiша и oblasti tеnniпоlоgiје srodstva uосауајu se tri osnovne 
grupe. 
U sastav ртуе ulaze tеrшini koji i и turskошјеziku pripadaju sferi rodbinske 
tеrшiпоlоgiје. Оуој grupi pripadaju uglаvnош nошil1асiОl1i tеrшiпi4 • U grupi se 
izdvajaju dva sloja. 
Ртуј сјl1е tегшiпi koji su preuzeli sva јlј sашо пеkа znасепја svojill turskiћ 
1110dela: 
- S11. amidia "stric; cika (ртј оЬгасапјu stariјеш coveku)"5 рrеша tur. 
аmса "stric (и fашiliјаrној upotrebi рrilikош оЬrасапја stariјеш coveku)" (Red-
110use 1988:56)6, tur. dijal. аписа, аmиса "isto" (DS:238, 239). Upor. шаk. adio 
"stric" (Непdriks 1976:251); bug. амуджа "bratuced; stric; stariji brat" (РБЕ); 
аЉ. ахћё, mЁхћё "stric, Сјса; Cika, striko" (FShS, <;::аЬеј 1988: 118); ruш. тig 
"stric" (Scurtu 1966:134). 
- S11. aratluk "posestrimstvo" prema tur. dijal. aratlik "prijatelj, drug, 
allret1ik7" (DS:300). Upor. bug. араrлНЈ<, ареслНЈ< "prijatelj, роЬrаtiш" 
(РР ОДД). Као izvoriste bugarske reci (БЕР 1: 14) uzima se tur. alJretlik "usvo ј еl1О 
2 Upor. Стаховский 1965:58. 
3 Ovom prilikom рс strani ostavljamo reduplikac:i,je tladtl "otac; majka; starija sestra; tetka", 
deda "deda", lala "otac; stariji brat; аЫс", n/l1Ul .. 1Џ.j~; ЬаЬа" koje jedni smatraju turcizmima 
(Кne!eyjc 1962, Skaljic 1979), drugi - slovenskoвl.fet8om (SP, ЭССЯ). а treci (Skok) зе ne 
opredeljuju izmedu оуе dve торсnoЯi, .matra,ia6i ....... ako verovatnim. 
4 Za оуо razmatranje је relevaatua POdeIa ~8DdstYa па nominacione termine i termine 
za obracanje. у. Bjeletic 1994:200. 
5 Ako nije drugal!ije nвznКeao, 
6 О etimologiji аћ. termШ •• :' 
Моllоуа i982:49; Stachowski 1967:14. ' 
7 "Ahrеtl'kјероsestrimstvо.э 
па onaj isti nal!in. kao !to rekosmo CIa 
Ahretl'k iIi Ahretl'k mori!" Nil-SkoрUе " 
1979:71. 94; Knefevic 1962:32; 
оsoЫtoт prijateljstvu. one seposestrime 
..,tdnti.me. od tada one zovu jedna drugu: 
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SlroCe odgojel1o kao sluga; 0110 sto se Od110si 11а 011ај (drugi) svet" (RedllOuse 
1988:28). Меdutiш Моlоуа, rаzшаtrајuсi i bugarske i srpskohrvatske potvrde, а 
polazeci od sсшаl1tikе l1ase reCi, 11alazi l1јјllOУО izvoriste u obliku staroturskog 
zapad110g dijalckta al'atluql?iJ'atluk, агафk, a,'iitlik/Q,'etlik "уее110 prijateljstvo 
izшеdu devojaka јlј zel1a koje su postale ш'аt" (Моllоуа 1982:53-54), Ako Ы se 
ОУО tuшаееl1је i шоgl0 prillvatiti za srpskohrvatsku ree, sешаlltikа i folletika govore 
u prilog tur. dijal. агаtlik kao izvoru bugarskog tеrшi11а, 
- S11. badianak У. pasellog "шuz zellille sestre" рrеша tur. bacanak "шuz 
zel1il1e sestre" (RedllOuse 1988: 116)8, "surak, dever" (Севортян 1978:24-25). 
Upor. шаk. баџаllак "pasellog" (РМ]); bug. баджанак "isto" (РБЕ, БЕР 1 :25); 
gr. Jl1ta.'t~a.vaIOlcr "isto" (ИГРС); аЈЬ. baxltanak "isto" (FSl1S, <;:аЬеј 1988:185); 
ruш. (аruш.) blginac, (шеglrшп.) biiginac, biidziinac, biidzinac "isto" (Scurtu 
1966:209). 
- sl1. Ьuгаzе/" "brat" pre11la tur. bll'adeI" "brat; stari druze (и vokativu)" 
(RcdllOuse 1988: 182)9. Upor. gr. f.17r(ov)pat;ipryt; "pobrati11l" (ИГРС); аЈЬ. Ыт­
zel' (Krajl1i 1968:882)10. 
- S11. dGidia "шаtеrill brat, ujak" рrеша tur. dayz "ujak (и fашiliјаmој 
upotrebi рrilikош obracal1ja stariјеш gospodillU)" (RedllOuse 1988:276)11. Upor. 
bug. даrtя "ujak", дайчо "isto" (РБЕ, БЕР 1:314); аЈЬ. dајё "isto" (FShS, <;:аЬеј 
1989:153); ruш. (11lеglruш.) daiii "isto" (Scurtu 1966:134). 
- sl1. i!uvegija "шошаk za ze11idbu, шlаdоzеllја; шuZ, suprug" рrеша tur. 
dijal. gUvegi "zеt,шlаdоzеllја" (DS:2239) u kоше se еиуа suglasнik g u oS11ovi, za 
razliku od kujizev110g oblika guvey, gйveyi "isto" (RedllOuse 1988:426)12, gde se to g 
izgubil0. Sevortjall11avodijos i z11aee11ja: ,,11l1adi шuZ; oze11je11 шuSkаrас" (Севортян 
1980;43-46). Upor. bug. гюве, гювьо "zet, sestri11 шuZ" (Родопи, рassiш). 
- sll. аnиmа У. 11аlluша "gospoda, dаша; zella, supruga" рrеша tur. ћаmm 
"gospoda, dаша; ze11a; iza јmепа gda., gdica.; supruga; dошасiса" (Redhouse 
1988:447)13. Upor. шаk. анама, анамка, анка "У. hallU11la" (РМ]); bug. ханъма 
"udata Turki11ja, kadulla, Ьиlа" (Геров); gr. Xa.VOUJl "llа11и11lа, gospoda (obracanje 
Turkinji)" (ИГРС); аЈЬ. ћаnёmё "gospoda" (FGjSSh); ruш. hanzтii "оtшеllа 
gospoda, рlешkinја kod Turaka" (Тiktill II:280). 
- sh. јnаа "zaova" (Leskovac, Mitrovic 1984:124)14 рrеша tur. dijal. inge 
(DS:2542) = tur. yenge"a wошаll'S sister-ill-law; starija zena koja p011laze шlаdој 
i pratije" (Redhouse 1988:1252)15, "zena starijeg brata i1i rodaka Istrica, ujaka/ 
8 О etinlOlogiji у. Skok s.v. biJdieniik. Ostale varijante u sh. jeziku: badianok, badzenak, 
badzallog. 
9 О еtiшоlоgiјi у. Skok S.v. brat; Skok 1937-38:189; Skaljic 1979:154; KnezeviC 1962:66. 
10 U izvoru nije navedeno zna~enje terшiпа. 
11 О еtiшоlоgiјi у. Skok s.v. dilidia; Skaljic 1979:204; Кnclevic 1962:96. 
12 О еtiшоlоgiјi у. Skok S.v. duvegija; Stachowski 1963:159. 
13 О etinlOlogiji У. Skok s.V. Мnl ; Skaljic 1979:311; Knezevic 1962:142. Ostale varijante u sh. 
jeziku: аnаmа, alloma, ћаnumа. 
14 Ostale varijante u sh. jeziku (sa zпа~епјеш .. deveru§a"): enga, enda,jenga,jenda,jenjga. 
15 Ovde iz definicije nije jasno da \i је u pitanju snaha, jetrva ili zaova, jer su sva ta znacenja 
saddana u ројшu sister-in-law. Interesantno је da SDD: 1514 (s.v. yenge) uop§te ne navodi .. rodbinsko" 
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prema mladim rodacima тШа; zena koja prati mladu и mladozenjin dom" (Севортян 
1989:189-190). Upor. bug. ИJlге "strina", ИJlгя "starijajetrva" (БЕР 2:76). 
- sh. ыјn "zellin brat, surak" prema tur. kaym "brother-in-law" (Rеdlюиsе 
1988:624)16. Upor. bug. каина "zaova", каИJlЧО "surak" (БЕР 2:143). 
- sh. kагаЬеt "srodstvo, srodllistvo" prema tur. karabet "srodstvo, rodbina; 
bliskost" (Redhouse 1988:602). 
Drugi sloj cine termini koji su delimicno ili potpuno izmenili znacenja svojih 
turskih modela, tj. ili su preuzetim izvomim znacenjima dodali nova ili su razvili 
роtрипо drugaCija znacenja od izvornih: 
- sl1. аkгеЬа, еl.теЬа "rodbina, porodica, svojta; onaj koji је iz dobre 
porodice"; /а'еЬа "uZa porodica coveka sa zenom i decom" (Imljani, Pavkovic 
1962:121) prema tur. аl.таЬа "rodak; rоdЫпа" (Rеdlюиsе 1988:38)17. Zпасепје 
"опај koji је iz dobre porodice" razvi10 se sekundamo verovatno pod uticajem 
siпопimпih izvеdепiса: kolenovic, kuCic, odzakovic, sojevic . ... Upor. аЉ. аЈ..таЬа 
"аЈ·". rоdЫпа, svojta, akreba" (FSllS, <;аЬеј 1988:29). 
- sl1. ъаЬа "otac; рообт; ded; svekar; tast; паziv za starijeg muskarca и 
porodici" prema tur. ЬаЬа "otac; stariji, postovanja vrеdап covek; deda" (Rеdlюиsе 
1988: 114-115)18. Sem izvomih zпасепја "otac" i "deda" и sl1.jeziku su se razvila 
i znaccnja "роосјт", "svekar" i "tast". Ovde su и рitапји пајvеrоvаtniје tеrmiпi 
za obrac"l1je, jer је kod пјih иоЫсајепа upotreba паzivа za оса pri оЬrасапји svim 
pomel1utim srodl1icima. Upor. mak. баба "т'''. otac, ЬаЬо" (РМЈ); bug. баба 
"obracal1jc оси" (РБЕ, БЕР 1 :23); gr. J11CaJ11UX~ "tata, otac" (ИГРС); аЉ. ЬаЬа, 
ЬаЬё "otac" (FSl1S, <;аЬеј 1988: 119); rum. ЬаЬа "otac" (Scurtu 1966:20). 
- sl1. blllgaza "svastika; sпаћа" prema tur. baldlz "svastika" (Redhouse 
1988:127)19, "svastika; mlada svastika; zaova" (Севортян 1978:53-54). Pored 
izvопюg zпасеl1ја, и sl1. jeziku se razvilo i 110УО Zl1асепје "sпаllа". Upor. mak. 
балдаза "svastika" (Копеski, Vidoeski, Jasar-Nasteva 1968:523); bug. балдъза 
"isto" (РБЕ). 
- sl1. bika "l11ajka; zel1a, devojka kod mиslimапа; kcer" prema tur. bike 
"gospoda; gospodica; supruga; zaova, svastika" (SDD:205; Севортян 
1978: 134-135)20. Kod оуе reci nema poklapanja izmedu tur. izvora i sh. ekviva-
znacenjc, ali be1ezi fonetski blizi oblik inge (SDD:792). О etimo1ogiji У. Skok s.V. jelldija; SkaUic 
1979:368; Кпеzеviс 1962:168. 
16 Iz dеfiпiсiје zпасепја пе vidi se da Ii u turskom rec oznacava ~uraka, devera, svaka ili 
ea~enoga. jer su sva оуа zпасепја sadrZana u terminu brother-in-law. О etimo1ogiji У. Skok s.v. kain; 
Ska1jic 1979:382; Knezevic 1962:175. 
17 О etimo1ogiji У. Skok 1937-38:346; Ska1jic 1979:79; Кnezevic 1962:27; Моllоуа 1982:44. 
18 s.vv. ЬаЬа 1. i ЬаЬа 5. О etinlOlogiji У. Skoks.v. ьаЬа, Skaljic 1979:109; Knezevic 1962:41. 
19 О etimo1ogiji У. SkaJjic 1979:118; Knezevic 1962:45. Osta1e varijante ovog teПl1illа u sh. 
jeziku: baZdaza, balduza (RSANU), balleza (Vasojevici, Stijovic 1990:132), balg'za (Pirot, Zivkovic 
1987:5), baldeza (Mrkovici, Vujovic 1969:81), Ь 'ldiza (Leskovac, Mitrovic 1984: 17). 
20 Skok s.v. bika smatra daje rec tamnog postanja i navodi rum. теа istog zllacellja. Medutim, 
llј Tiktin (s.v. те) пета re~enje. Rec пјје registrovana пј и: Ska1jic 1979 пј и: Knezevic 1962. Kako 
атеа1 iшепiсе (Dosna) ирисије па moguce tursko poreklo, тј smo је doveJi u vezu sa gorepomellutom 
tшskОI1l recju. 
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1c11ta 11ј kod "l1сrоdbiпskil1" 11ј kod "rodbi11skil1" zl1aee11ja. 011а је razvi1a potpuno 
поvа zпасепја, пеsvојstvе11а turskom mode1u. Upor. rum. Ыс "otae", Ыса "majka" 
(Тikti11 I:334). 
- s11. ЬИlа "mus1imапskа zena; strina, ијnа; naziv koji iz mi10ste daje m1ada 
jetrvi ј1ј zaova sпаsi; ucite1jica zenske dece u osnovnoj sko1i (mektebu)" prema tur. 
bula prov. "starija scstra" (Red11Ouse 1988:199)21, "tetkin sin; starija sestra" 
(SDD:230); "sпаl13, zaova, stric, ијnа" (DS:784). Moguci izvori s11. termina sujos 
i tur. bttlla "gospoda, gospodica; starija sestra; ЬаЬа; zaova; тајејnа sestra" 
(SDD:231); "zепа starijeg brata, gospoda, zena" (DS:789); bola prov. "strina" 
(Red11Ousc 1988: 190), "оееуа sestra" (SDD:217); Mle prov. "cousin" (Red11ouse 
1988: 195)22, "dete тајеј11е sestre; strieevo dete; dete оееуе sestre; bratovo dete; 
тајСјnа sestra" (SDD:225), bllla "starija sestra; gospoda" (SDD:200). Као speci-
fie1lo turska, Sevortjal1llavodi sledeca zllaeellja: "tctka sa majei1le јlј оееуе stralle; 
bratova zепа, sl1al13; stril1a; иј11а; stric; ujak" (Севортян 1978:217-219). Od 
"rodbillskill" zпаеС1lја u srpskollrvatski su prcuzeta samo z1laee1lja "strilla" i 
"ијnа". Ree se koristi i kao termi1l za obracanje теои srodnicama, а razvi1a је i 
"l1erodbi11ska" Zl1aCCl1ja (kojil1l1ema u turskom). Upor. mak. була "Ьи1а" (РМ]); 
bug. була "Turkil1ja koja pokriva 1јсе i glavu fcredzom, kaduna, 11аllита" (РБЕ, 
БЕР 1 :88); аЈЬ. Ьullё "Ьи1а, mus1imanska zC11a" (FS11S, <;аЬеј 1988:367); rum. ЬиИ 
"Turkillja; aljkavusa" (Tikti11 I:395). 
- s11. аса "stariji eovek, starac; оееу brat, stric" (RМS); "otac" (Lovra, 
Mijatovic 1983: 175; Mrce, Radic 1990:62) prema tur. 9igeprov. "aunt" (Red11ouse 
1988:253)23; tur. dija1. 91се "starija sestra; tctka" (DS: 1203) ili 9јсе "tetka, тајСјnа 
sestra; starija scstra; zaova; tetka, оееуа sestra" (SDD:347) ј1ј сјсе "ЬаЬа, starija 
sestra, tetka, devcrusa, zaova, sestra" (SDD:271) i сјсј "starija sestra, tetka, 
dcverusa, jctrva, 110vodovcdcna mlada" (SDD:272); "stric" (DS:958). Termin cica 
smatra se balkallSkil11 turcizmom24. Medutim, јта i misljel1ja da је u pitalljU 
slоvспskа rcc25 • Uko1iko sc zaista radi о turcizmu, vr10 је zallim1jivo to sto se skoro 
sva zпасеnја (osim Zl1асспја "stric") potencija1nil1 izvora naseg termina odnose па 
zellske srodl1ikc, dok u srpskomvatskomjcziku tcrmin oznacava iskljucivo muskar-
се. S drugc strапс, to usamljcllo dijalekatsko znaeclljc јс upravo оnо koje se јаУlја 
u l1asem jeziku. Рitапје јс da lј је оnо moglo biti poznato nosiocima srpskollrvat-
skog jezika. Ukoliko to nјјс bio slueaj, оуо potpuno semanticko razilazenje moze 
biti indikativl10 za utvrdivanje konaene etimologije tennina. Upor. mak. чи.чо, 
чи.чко "stric; stariji pozllat eovek uz јmе; obracanje starijem eoveku" (РМЈ); bug. 
чи.чо "stric", чича "strilla"; obracanje starijoj jetrvi" (Родопи, passim); rum. сјисе 
21 О etin1010giji У. Skok Б.У. bula1; Skaljic 1979:153; Knezeyic 1962:65, а о bug. була У. 
Бернар 1982:306-308. 
22 Iz engleskog preyoda пе znamo da liје u рјшпји znacenje "bratic", "bratuced", "sestricina", 
"bratuceda", "rodak" ili "rodaka", jer Би sya опа sadrZana u ројmи cousin. 
23 Ne znamo da li је u рјшпји znacenje "tetka", "ujna" ili "strina" jer se sya опа sadrZe u 
ројmи aunt. 
24 Skok s.y. ёica; KnezeYic 1962:62. 
2S Saur 1975:73-74; БЕР Б.У. дода. 
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(ciuica) "stariji brat", (meglrum.) бб, ciciii, cica, tsitsa "stric" (Scurtu 1966: 121, 
133, 134). 
- sl1. еЬа "mati оса ili majke; pomajka26; majka; ЬаЫса, primalja" prema 
tur. еЬе "ЬаЫса, primalja; prov. ЬаЬа" (Redl1ouse 1988:323), "majCina majka, 
осеуа majka, ЬаЬа; majcina sestra; obracanje mајсј, ЬаЫ јlј starijoj sestri; prababa; 
starija sestra" (SDD:501; Севортян 1974:220-222)27. Na na8em terenu postoje-
сјm zllacenjima dodato је novo: "pomajka". 
-sl1. ilZa v.llala "tetka, strina, ujna" (samo kodmuslimana) prema tur. haZa, 
hale "tetka, осеуа sestra" (Redl1ouse 1988:438)28. Turcizam hala је u nekim 
govorima, 11pr. kod Mrkovica (Vujovic 1969:82), u Janjevu29 i Mostaru (Milas 
1903:83), zadrzao svoje izvomo, izdiferencirano znacenje "tetka, осеуа sestra"30 
(nasl1prot teza "tetka, majCina sestra", у. dalje), dok је u ostalima роуесао broj 
designata па koje se Odllosi (ра otuda takva definicija u RSANU). Interesantno је 
da u bl1garskom termill але, хала ima i znacellje upravo suprotno od onog u 
turskom, tj. "lllajcina scstra" (Георгиева, Москова, Радева 1971, karta br. 2), 
а srece se i ZllaCCl1je: "zaova" (Родопи, passim). Upor. i аЉ. ћаиё "teta, tetka 
(осеуа sestra)" (FSl1S). 
- S11. ата, /шта "majka" (Hercegovina, Zovko 1902:369, 372); ћата 
'Jmati; ЬuЈса; svekrva" (Skaljic 1979:307), "mасеllа" (Smailovic 1966---67:50). 
Skaljic оуај oblik izvodi iz ћаnuта. Меdutiш, kadje u pitanju oblik bez inicijalnog 
h, treba u71.;ti u obzir i tur. dijal. атта "ЬаЬа" (DS:235) јlј ате "tetka" (DS:238) 
kao mogl1ce izvoriste. 
- Sll. k(lI'das "drug, prijatelj"; kагdas "drug, pobratim" (Leskovac, Mitrovic 
1984: 143) prema tur. kШ'dа§ "brat ili sestra, braca i sestre" (RedllOuse 1988:606)31. 
Оуа rec u turskolll pripada oblasti rodbillske terminologije, а u sl1. jeziku је razvila 
znacellje koje је уаll te sfere. Upor. mak. кардаш "гаzg. karda8, drug, brat" (РМ]); 
bug. кардаш "brat, pobratim" (РРОДД, БЕР 2:245); gr. карVUХСЛ1<; "brat; 
prijatelj, drug" (НГРС); rUln. сагdа§ "drugar" (Tiktin 1:442). 
- s11. тона "Ilaziv koji daje dete mајсј, snalla zaovi, mlada jetrva starijoj; 
zella koj'a se pravi preteral10 pallletlla, mudrijasica" prema tur. тоnа "ЬаЬа" 
(SD D: 1 068)32. Izvorno zllacen ј е ј е u sl1. ј eziku zamenj eno drugilll, 1l0ујm "rodbin-
skim"zl1acel1ji1lla, verovatl1O zato 8to se оуај termin koristi pretezllo u obracalljl1. 
Sekl1l1darвo se razvil0 i pejorativno zl1acenje koje potPU1l0 izlazi izvall sfere 
rodbillske terl1lillologije. 
26 Ovde se ll1isli па zenu koja doji tude dete. Porednazivapoтajka, ЬаЬа, папа, тajka, u Bosni 
se koristi i naziv еЬа, ebejka, iako је originalni turski naziv sud-allasi (Herccgovina) ili sut-alla 
(Devdelija) (Filipovic 1991:443). 
27 О etill101ogiji У. Skaljic 1979:261; Kneievic 1962:148. 
28 О etill101ogiji У. Skok s.v. Ша3 ; Skaljic 1979:303; Kneicvic 1962:28. 
29 Podatak је iz Upitnika za srpskohrvatskilhrvatskosrpski dijalektoloski atlas. 
30 Postoje Il1Шјепја da је terшiп u staroturskoll1 ozna~avao i ocevll i ll1ај~јпи sestru, У. Моllоуа 
1982:45. 
31 О еtil1юlоgiјi У. Skok s.V. kardas; Skaljic 1979:397; Кneievic 1962:184. 
32 Etimologija ovog temlil1a dosad пјје razll1atrana. 
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- s11. teza "isto sto tetka" {RJAZU) рrеша tur. teyze "tetka, шајсillа sestra" 
(Rеdlюиsе 1988: 1169)33. Ovde је situacija ista kao i kod tеrшillа ћаlа, tj. u llеkiш 
gоvоriша (Mrkovici, Јапјеvо) tеrшill је zadrzao svoje izvof11o zl1acellje "tetka, 
шајCillа sestra" dok је и drugiш gоvoriша, verovatllo pod иtiсајеш dошасеg, 
псizdifеrепсirаllоg tеrшillа tetka, prosirio zпасепје obu11vativsi i ocevu sestru i tako 
llcutralisao izvопш sсшаlltiсkи diferellcUaciju34. Upor. bug. тейза, тезе, теска, пtза 
"tetka, zaova" (Родопи, рassiш); аЉ. teze "tetka, teta, шајCillа sestra" (FS11S). 
Drugu grupu saCiJljavaju turсizшi koji и turskош пе pripadaju rodbillskoj 
tеrшiпоlоgiјi, а и srрskо11rvаtskош se koriste иglаVJlОШ pri obracallju rаzliсitiш 
srоdпiсiша, ра tako l1i ovde l1isu tennil1i и рrаvош sшislu te reci: 
- S11. bёgovica "iше оdшilа koje l1ovodovedclla шlаdа daj е шlаdој zel1skoj 
osobi u kuci" prCl11a tur. Ьеу "рlешiс; iza imena gospodill; рriпс, vladar, poglavica; 
voda, glava, gospodar; uglcdall seoski рlсшiс" (Rеdlюиsе 1988: 164; Севортян 
1978:97-101)35. Upor. шаk. бег "beg", беговnца "begovica, bcgillica, begillja" 
(РМ]); bug. бей, бег "krupall velikoposedl1ik ili upravitelj varosice и ОtошаJlskој 
iшрсriјi" (БЕР 1 :40); gr. рлiтџ; "beg (titula); tirallin, despot; gospodin, 011ај koji 
zivi gospodski" (НГРС); аЉ. beg, Ьеј "ist. beg, Ьеј" (FSl1S, <;аЬеј 1988: 191); rиш. 
Ьеј "isto" (Тiktil1 1:312). 
- s11. cata "јl11е odl11ila koje шlаdа daje sиsеdiша svoga l1ovog dоша" 
(RSANU S.v. km'avezija) рrеша tur. katib, katip "cinovnik, pisar, blagajllik; pisac" 
(Rеdlюиsе 1988:618-619)36. Upor. шаk. кат:ил "arh. pisar" (РМ]); bug. кятиб 
"isto" (БЕР 3:260); аЉ. qatip "zast. catip, аdшinistrativni cinovllik, pisar" (F§l1S); 
ruш. cblatip "isto" (Tiktil1 1:513). 
- s11. detija "паziv kojil1111evesta oslovljava nekog od шladЉ шuskаrаса 
iz ш1аdоzспјiпоg roda"; delinka "паziv kојiш nevesta oslovljava devojku јlј 
zel1sko detc iz ш1аdОZСllјi1l0g roda" рrеша tur. deli ,,11fabar, herojski; stetan, jak, 
SllaZall" (Rсdlюиsс 1988:280)37. Upor. шаk. делија "delija; шlаd, Ьијаn covek; 
jUllak" (РМ]); bug. делия "lleobuzdall covek, luda glava" (РРОДД, БЕР 1:336); 
gr. yи;AT(~ "lud, sшnаПllt; sllazan vetar" (НГРС); аЉ. deli "l1rabar,junacan, sшео, 
33 О еtiшоlоgiјi у. Skok S.v. teza 1; Skaljic 1979:616; Knezevic 1962:328. 
34 Jos о tоше у. Bjelctic 199:202, 204. 
35 Osnovno znacenje reci u sh. jeziku је: "begova zena", а oblika muskog roda beg: "titula 
шusliшапskоg vlastelina, рlешiса, velikog posednika". О еtiшоlоgiјi у. Skok S.v. beg; Skaljic 
1979:129; Knezevic 1962:52; Stachowski 1963:157; Стаховский 1965:63-64. 
36 Osnovno znacel1je u sh. jeziku је: сааь, cOtip "administrativl1i cil1ovl1ik, pisar" (RМS). О 
еtiшоlоgiјi у. Skok s.v. catip; Skaljic 1979:185; Knezevic 1962:84. 
37 U recniku se l1avode dve odredl1ice: deli 1. - pored gorenavedenih znacenja za koja 
sшаtraшо da su ih gоvоrпiсi S11. jezika iшаli u vidu koristeei rec pri obracanju srоdпiсiша, u turskош 
postoje i sledeca znacel1ja: "Iud, ludak, budala, idiot; besan, шапiјаk; шаhпit, divalj; ekscentrican, 
hirovit; blesav, перrошislјеп; nagao, sшео" i deli 2. "ist. neredovni pripadnik konjicke izvidnice". 
Ostala zl1acenja oblika delija u sh. jeziku su: "pripadnik nekog roda vojske u turskoj carevini; sшео, 
hrabar covek,junak,junacina; krupan covek, Ijudina, gorostas; telesno lеро razvijen i паосј! шuskаraс; 
kicos, gizdavac". О etinlOlogiji у. Skok S.v. deJi; Skaljic 1979:210; Knezevic 1962:99. 
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silovit, neustrasiv, d~li; vrstan, cestit, valjan" (FSllS, <;аЬеј 1989: 188); rum. deZiu 
"lud, divalj; naziv turske konjicke cete" (Tiktin 11:27). 
- sl1. cГz!bel' "l1adimak iz miloste muskom srodlliku"; cГz!Ьёгkа "l1adimak iz 
miloste zellskoj osobi" prema tur. di!beI' "lсра zella, draga" (RedllOuse 1988:298)38. 
Upor. mak. днлбер ,,(l1ar. poez. ubav, drag, gizdav) dilber" (РМ]); bug. днлбер 
"lер, divап" (РРОДД, БЕР 1 :389). 
- sl1. aZl1adii,.ka ћip. "ime odmila" (Ovako llOvodovedel1c mlade predevaju 
iШСl1а сеlјаdша ... ошlаdil1i zellskoj аzпаdагkа, aautanka) prcma tur. hazinedaI' 
"ist. blagajllik" (RcdllOuse 1988:470)39. Upor. mak. азнар, азнаrар "arh. llаzпа­
dar, blagajllik" (РМ]); bug. хазнarар, хазнадар "isto" (Геров); rum. haznataI' 
"isto" (Тiktil1 11:287). 
- sl1. kacГzvica, kCzdlvka "l1adimak koji 110vodovedel1a mlada daje mladoj 
zCl1i u kuci" ргсша tur. kadife "barsul1" (Rcdllouse 1988:577)40. Upor. bug. кадифе 
"biljka, crvcl1i .stir, Amaratl1Us рапiсUlаtus" (БЕР 2:131); gr. 1Сапф~ "barsul1" 
(НГРС); аЉ. kadife "kadifa, svilclla barsullasta tkallil1a" (FSllS); rum. catifea 
"sошоt, kadifa" (Tiktill 1:454). 
- kагај,'Тljkа "iше оdшilа koje snal1a daje zaovi"41 prema tur. kагаnfil 
"bastcl1ski kагапfil, klillCic, bot. Dialltl1Us рlшпагius" (Redl1ouse 1988:604)42. 
Upor. bug. каравиль "cvet karallfil" (БЕР 2:230). 
- Sll. SpaJlO "l1adimak djevcra u RisllU u Восј" (RJAZU) ргеша tur. sipabl 
"ist. kО1ф!lik (vlasl1ik lспа u viteskoj sluzbi), spal1ija; uсепо опај koji pripada 
vojsci" (RcdllOl1Se 1988: 1 021 )43. Upor. mak. спаија "ist. turski fеudаlпi k011ja11ik; 
turski feudalac, vcliki zсшlјороsеdпik" (РМ]); bug. сгшхия "nekadasl1ji kО11јапik; 
vladalac llad sеliша i zешlјоm u tursko vreme" (РРОДД); gr. aJraXT(~ "kolljal1ik, 
јаl1ас, kavalerista" (НГРС);. аЈЬ. spabl "sраlЩа" (FSl1S); rum. spablu "spal1ija 
(turski kопја11ik)" (Тikti.n III:471). 
- sl1. vezTl' "iше odmila koje mlada daje deveru"; vezll'ka "јmе odmila kojc 
шlаdа daje zaovi" prema tur. vezir "ist. vezir; mil1istar" (Redl1ol1se 1988: 1228)44. 
Upor. шаk. везир "ist. vezir", веЗ11рка "vezirovica" (РМ]); bl1g. везир "miпistaг 
u Оtошаl1skој il11periji" (БЕР 1:129); gr. f3~ЧЈ11~ "vezir" (НГРС); аЈЬ. vezil' 
"isto" (FSl1S); rul11. vizil' "isto" (Tiktill IП:860). 
38 Ostala Zl1зсеnја reci dilЬer u sh. jeziku su: "dragi, dragan, опај koji se уоН; ПlOшаk uopste. 
оЫсnо 11l1adi паосј! Illu~karac; опај koji уоН da se udvara, koji osvaja fenske osobe", а reei dilberka: 
"draga, dra~ana, опа koja se уоН; шlаdа рпуlаспа fenska оsoЬв; zBvodnica". О еtiшоlоgiјi У. Skok 
s.v. dilЬer; Skaljic 1979:217-218; Kndevic 1962:102. 
39 Osnovno znacenje reci u sh. jeziku је: "aznadBrevB fena". Za oblik Illuskog roda aZlladar 
zabe1efeno је salllo znacenje: "blagajnik". О etil1lo1ogiji У. Skok S.V. ћШllа; Ska1jic 1979:323-324; 
Knefevic 1962:147; Stachowski 1963:167. 
40 О etilllo1ogiji У. Skok s.v. kadif, Ska1jic 1979:378; Knefevic 1962:173. 
41 Upor. kШ'аvilj "У. karanfi1". 
42 О etilllo1ogiji У. Skok s.v. kalOper; Ska1jic 1979:396. 
43 Osno\'no zllacenje u sh. jeziku .ie: араћјја "v1asnik ve1ikog poseda, ve1eposednik, v1aste1in" 
(RMS). О еtiпю1оgiјi У. Skok s.V. spahija; Ska1jic 1979:570; Knefevic 1962:302; Stachowski 1963: 167. 
44 Ogno\'no zllacenje oblika llш§kоg roda u sh. jeziku је: "titu1a visokog ddavnog сinоvпikа 
па Istoku", а oblika fellskog roda: "veziIova fena". О etilllo1ogiji У. Skok s.V. vezll'; Ska1jic 1979:641; 
Knefevic 1962:346; Stachowski 1967:69-70. 
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- vildanka "cesto iше iz skupa sеkШldarllih iшеllа koje шlаdа daje ukuca-
lliша i blizoj rodbilli ро dolasku u llovi dош" (Аlеksiпасkо Рошоrаvlје, Bogdallo-
ујс 1987:290)45 рrеша tur.fidan "шlаdiеа, шlаdо drvo; biljka, sadllica, шlаdiеа" 
(RcdllOuse 1988:372)46. 
- Sll. zllmbulka "llaziv оdшilа koji llovodovedella шlаdа daje шlаdiш 
zеllskiш оsоЬаша" рrеша tur. sumbul "zuшЬul, bot. Hyaeillthus orientalis" (Red-
110use 1988:1039)47. Upor. шаk. зумбул "isto" (РМ]); bug. ЗЮА-zбюл "isto" (БЕР 
1 :670); gr. (ОV,Ll7ЮVЛ! "isto" (игре); аlb. sumbull "риее, dugше; pupoljak, рир; 
Неliеl1rуsuш аrСl1аriшn, sшilје" (FSl1S); rшп. zambllii "zшnЬul" (Тiktin III:901). 
U obracallju se, kao sto рriшеri pokazuju, upotrebljavaju lеksеше iz tri 
sешаlltiсkа kruga: llazivi za oZllacavanje drustvenog statusa, prestizllih zаniшаnја, 
titule: begovica, cata, aznadarka, spaho, vezir, vezirka; atributi kојiша se oznaca-
уаји pozitivlle Ijudske osobille: delija, delinka, dilber, dilbe,.ka; nazivi Ыlја i еуеса 
i lljillOve izvcdelliee: kadivica, kadivka, kШ'аviljkа, vildanka, zumbulka. 
Trecu grupu Ciпе prelazlli tеrшini, tj. oni koji se u nаsешјеziku upotreblja-
уаји llajcesce pri obracallju (potPUllO se uklapajuCi u pretllOdnu grupu turеizаша), 
аН u turskош pored "l1erodbinskih" iшајu i "rodbinska" Zl1асепја, ра ne шоzешо 
pouzdallo utvrditi koja od njill su Ыlа rеlеvаlltпа za l1osioee srpskohrvatskogjezika 
рrilikош рrеиziшаllја: 
- sh. aga "оdшilа za оеа ili starijeg srodnika" (Tako devere ona /шlаdal 
паzоvе: Braea, Aga, Milosta ... Aga, iше оси, stricu i1i drugош пеkош оdrаsliјеш 
rodaku kојiш ga и tepallju zovu deea.) рrеша tur. айа ,,(па selu) gospodar, gazda; 
lokalni veliki zешlјороsеdnik, aga; gospodill; zast. glavni sluga и dошасillstvu 
velikodostojl1ika; ist. aga (titula koja se nekada davala оdrеdепiш сiпоvniеiша); 
pokr. stariji brat; strie" (RedllOuse 1988: 18); tur. dijal. aga "stariji brat; otae" 
(DS:74); айа "otae" (DS:78-79)48. U RSANU оуај oblik је dеfiпisan kao hipo-
koristik od aga "feudall1i vlаsпik zешlје l1ekada U Turskoj, Citluk-sablbija; staresil1a 
i vојпiсki 611 u Turskoj; titula: gospodar, gazda (upotrebljava se sашо za шusliша­
l1јl1а)". Verovatl1o su nosioei srpskohrvatskog jezika pri upotrebi оуе reci imali u 
vidu upravo llеrоdЫпskа znacenja turskog izvora, аlј se ne moze odbaeiti пi uticaj 
rodbillskih Zl1асепја: za srpskollfVatski jezik Ыlа Ы rеlеvапtnа zпасеnја: "otae" i 
"strie" а za bugarski zl1acenje "stariji brat", upor. bug. аго "stariji brat" (РБЕ)49. 
Upor. jos i mak. ага "aga" (РМЈ); bug. ага "росаsпо zvапје ТurCiпа" (БЕР 1 :3); 
45 Upor. vildiin, vidiin "у. fidan, mlашса, sadnica, izdanak" i vidiin-Ьbjlija "у. fidan-bojlija, 
шlаdiс iIi devojka visoka rasta а tanka struka". 
46 О еtiшоl0giјi у. Skok 1937-38:347; Skaljic 1979:282; Knetevic 1962:125. Za razliku od 
рошеnutih autora, Sшаilоviс 1977:526 izvodi iше VildШI iz асар. wildiin "djeca, djecaci", sшаtraјuсi 
da је oblik arapske шnоtinе ovde upotrebljen u jednini. 
47 О еtiшоlоgiјi У. Skok s.v. zumbul; Skaljic 1979:574; Kndevic 1962:356. 
48 U recniku su navedena јо§ dva znacenja: "kаушЫrаdеr; kаушЬаЬа". Za prvo znacenje 
Redhouse 1988 s.v. kaym daje tuшасеnје: "brother-in-law", ра ne znamo da li se radi о deveru, §uraku, 
svaku ili pa§enogu, а za dПlgо: "father-in-Iaw", ра ne znamo da li se radi о svеkПl јlј tastu. 
49 Vidi Моllоуа 1982:40. 
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gr. aya~ "ist. аgа;ргеnоsnо gospodil1" (игре); аЉ. aga "ist. aga" (FShS, <;аЬеј 
1988: 14); rum. aga "aga; po1icijski prefekt" (Tiktil1 1: 130). 
- S11. celebija "l1aziv kojim l1evesta oslov1java l1ekog od m1adih muskaraca 
iz m1adozel1jil1og roda" (RSANU S.v. delija) prema tur. {:elebl "otmel1og roda, 
obrazoval1; gospodil1, rafil1iral1, ugladel1 covek; ist. pril1c; iza јmеnа titu1a posto-
val1ja za muskarca (и pos1edl1je vreme cesto za l1emus1imal1e); titu1a vode Меу1еуј 
reda; роЈа: dever" (Red11Ouse 1988:246); tur. dijal. {:elebl "dever"50 (DS: 1118). 
Verovatl1o su l1osioci srpskohrvatskogjezika imali и vidu l1erodbil1ska zl1acel1ja pri 
upotrebi оуе reci u obracal1ju srodl1icima. Iz defil1icije date u RSANU se l1e vidi 
l1a koje se mladozel1jil1e srodl1ike misli, аlј posto su u pital1ju mladi muskarci, 
moguce је da se radi i о mladozel1jil1om bratu, tj. nevestinom deveru. U tom slucaju 
u obzir Ы doslo i rodbil1sko znacel1je termina koje semanticki potpuno odgovara. 
U prilog tome govori i bug. celebak "dever" (Моllоуа 1988:32). Upor. jos i mak. 
челебuја "а,.ћ. gospodiCic, p1emic" (РМ]); bug. челебu, челебия "gospodin, 
gospodar" (РРОДД); rum. сШЫи "gospodil1, titula koju Turci daju obrazoval1im 
Evrop1janima, titu1a uctivosti; fil1, uctiv, u1judan, e1egal1tal1" (Tiktil1 1:531). 
- s11. kada "pocasl1o zvanje koje nevesta daje svojim m1adim zaovama" 
(Kosovo i Meto11ija, Elezovic 1932:269). U RSANU оуај oblik је defil1isal1 kao 
hipokoristik od kaduna "ugledl1a, otmel1a zel1ska osoba, dama; dobra domacica 
(sal11o о Turkil1ji)" prema tur. kadl11 "zel1a, matrol1a; gospoda" (Red11Ouse 
1988:577). 1 l1ajverovatl1ije to i jeste pravo izvoriste srpsko11rvatskog oblika. 
Меdutiш. u turskomjeziku postoje i oblici koji fol1etski (ра cak i semanticki) vise 
odgovaraju S11. kada: kada "brat, sestra; stariji brat; m1adi brat; l11ajcina sestra; 
starija sestra; drug, drugarica; srce, mi1a, draga", kade "zaova, deveruSa; m1adi brat; 
majCil1a sestra; осеуа sestra; brat", kadi "zaova, deverusa; majCil1a sestra; ЬаЬа; 
ol1aj koji је l1ajstariji u porodici; gospoda" (SDD:808, 809). Upor. mak. када, 
кадана, каданка, каданче "kadul1a, kada" (РМ]); bug. када, кадъна "Turkil1ja, 
I1аl1шnа, muslil11al1ka" (БЕР 2: 129, 133); rum. caaznii "supruga Turcina, zena iz 
harema" (Tiktil1 1:413). 
- s11. sajbya "domaCin, тш" (Pirot, Zlatkovic 1988:666) prema tur. sablb 
"posedl1ik, v1asl1ik; zastitl1ik, gospodar, patron; исеnо drug, suprug, ucellik" (Red-
110use 1988:973)51. Imel1icu sajbija sa ovim znacenjem na1azimo u specifiCl10m 
kOl1tekstu, u poslovici: Йеnа bez sajbiju, konj bez oglavnik (Zlatkovic 1988:368), 
a1i semal1ticki pomak "gospodar" > "тш" је иоЫсајеl1, i u mnogim krajevima se 
upravo tегmil1g0sроdш' koristi za nominovanje supruga. Cak i u turskomjedno od 
zl1acel1ja оуе reci је: "suprug". Upor. mak. сајбnја "sajbija, saћibija; gospodar, 
domacil1" (РМ]); bug. сайбня "domaCin, gospodar, vlasnik" (РРОДД). 
Analizom izlozenog materijala doslo se do sledecill rezultata: 
U prvoj grupi termina иосауа se: 
50 U recniku је dato tUnlal!enje: "kaYlDbirader" (У. napomenu 48), аlј pretpostavljamo da је u 
pitanju isto zпасепје koje se dnje i u Redhouse 1988:246. 
51 Osnovno zпаl!епје u sh. jeziku је: "vlasnik, gospodar" (RJAZU). О etimologiji У. Skok s.V. 
saibija; Skaljic 1979:542; Кпеzeviс 1962:281. 
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а) рriшаша sешапtiсkа adaptacija52, tj. kod пјill se javlja ili пu1tа sешапtiсkа 
еkstепziја (dakle, пеша razlike izшеdu шоdеlа i replike): amidia, aratluk, badia-
nak, burazeJ', daidia, kain јlј sшепје znacenja: auvegija, аnита, јnаа, kШ'аЬеt; 
Ь) sеkUlldаша sсшапtiсkа adaptacija koja se ogleda u рr08irепјu znacenja. 
Sешаlltiсki рошасi se uglаV1l0Ш krecu u krugu rodbillskill zllacellja: ЬаЬа, balgaza, 
bika, аса, еЬа, ala, аmа, !шта, тоnа, teza. Sporadicllo se razvijaju i zllacellja koja 
izlaze izvall sfere rodbillskill: аЮ'еЬа "ollaj kojije iz dobre porodice", bika "zella, 
devojka kod шusliшаllа", bula "шusliшапskа zепа; uCiteljica zепskе dece u шеk­
tebu", тоnа "zclla koja se pravi рrеtеrапо рашеtnа, шudriјаSiса". Оуај роslеdпјi 
рriшеr ilustruje drugu sеkUlldаrпu sешапtiсku adaptaciju u toku koje роzајшlјепiса 
prolazi kroz proccs pejorizacije (upor. Filipovic 1986:66)53. NошillасiОlli terll1illi 
(koji su prctczllo zаstuрlјепi u prvoj grupi) dosledl1ije i stroze сиуаји izvоша 
zпасеllја svojiЬ turski!1 ll1odela, jer se uglavl10m koriste za llomi1l0Val1je taC1l0 
odrcdellog srodllika. Kad su u pitallju termilli koji se јаУlјаји i kao 1l0minaciol1i i 
kao tеппil1i za obracallje, llpr. ЬаЬа, bula, тоnа, veza izmedu modela i replike је 
slabija i kod llji!1 СС8СС dolazi do prosirel1ja zllacenja. 
Druga grupa tcrmilla predstavlja zasebnu сеlјl1и koja zal1teva drugaciji 
pristup i tretlllall. Уес i llабl1 kvalifikovallja оуill reci u recl1icillla, l1pr.: "јmе 
odmi1a", "pocasllo zvallje", "l1aziv kojilll nevesta oslovljava ... .о, "nadimak iz 
milo8te", "sekulldarвo illle" ili u etl1ografskoj literaturi, l1pr.: "pocasno јmе"54 
ukazuje l1а sрссiјаlап status оуЉ imепiса koje stoje па gral1ici izmedu apelativa i 
011ima55 • Оуа grupa termilla је vrlo il1teresalltlla i sa staвovista etl1ologije, etl101il1-
gvistike i sociolillgvistike, 8to ovoga puta llije predmet naSeg proucavanja56• Mnogi 
52 О рriшаrnој i sekllndarnoj sешапtiсkој adaptaciji у. Filipovic 1986:65-67, 155-181. U 
radu kоristiшо njegovu tenninologiju. 
53 Iz definicije date и RSANU пе vidi Бе da npr. i ЈеС (тита јта ponegde pejorativno znacenje, 
kao sto pokazuje citat: .. Reci се Бе апиша i zeni koja Бе mnogo gospodi, а slabo јој pristaje". Za оуи 
vrstu istrazivanja vrlo је bitllO da zllacenja (еnnјllа budu precizno definisana а navedeni primerpokazuje 
da пјје uvek tako. Kod turсizаша је takode vеоша узZпо utvrditi koje Јесј Би upotrebljavali iskljucivo 
Turci, koje llНlsliшапi (шеdи апаlizirапiш tenniпiша takvo оШedепје Бе и RSANU daje samo s.v. Ма) 
а koje Би prodrle i шеdи I!riscansko stallovnistvo. Naialost, роdзсј iz opisnih i dijalekatskih recnika 
пјБи uvek dovoljllo illforn1ativni и tош pogledu. 
54 .. Zаtiш шоја шајkа dozva zene и .. vajat", gde је dosla i .. mlada" da рјtз kako се zvati 
"kucane". Saopstise јој za svakoga jedno поуо pocasno iше ili zadliase опо koje је уес Ыlо lladenuto 
od zena dovedellill pre пје. Мој otac је ostao i za поуи .. mladu" .. gospodar", prvi stric .. braca", а drugi 
.. aga", treci .. desa", шоја шајkа .. gospoda", prva strina .. папа", шој stariji brat .. Krasoje",ja .. soko", 
шоје sestre i rodake: .. seja", .. Iepojka", .. kadivica" i .. gospodica". Uprkos dobroj zelji .. mlade" da 
svаkоше da iше od шilја, 11lОја шајkа пјје zelela da Бе toliko tmdi i svakome traii ро jedno јте, ра 
rece .. шlаdi": .. Zovi ih ро јшепи, jer znam, kad prodejedna godina, umorices se i шоМа zvati krStenim 
iшепош cak i опе шошkе i devojke za koje sam ti saopstila јте", sto nas ostalu decu oneraspolozi." 
(Pavkovic 1992:152). 
55 О apelativima и onomastici postoji bogata literatura. О apelativnim апtrоропiшimа vidi npr. 
Суперанская 1978, а о apelativnim imепiша и toропјтјјј vidi npr. Pesikan 1969. Medutim, оуа 
zanimljiva gmpa llзzјуа, koliko је паша poznato, dosad пјје podvrgnuta паиспој analizi. Zbog Буоје 
specificllosti опа zaslufuje da bude рrеdшеt posebne studije. 
56 Indikativan је, npr., odnos izmedu turcizama i dошасе leksike и obIasti naziva za oznaca-
уаllје dmstvellog statusa, prcstizllih zanimallja, titula. Pored turcizama: spaho, cata, vezir, aznadarka, 
begovica, vezi"ka (ovde verovatno spadaju i (еnnјпј iz treee gmpe: aga, kada, sajbija), pri obracanju 
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tеrшiпi za obracanje јаУlјајu se i и funkciji licnill iшепа, npr.: Ago, Celebija, Delija, 
Dilber, Kada, SpaJlO, Vezir, Vezirka, Jlildana57 ili zоопiша, npr.: bula "iше razпiш 
dошаCiш zivоtiпјаша (kobili, kravi, ovci, keru~i i dr.)", vezir "naziv i iше dошаCiш 
zivоtiпјаша (konj, pas, nerast)", vezirka "naziv i iше dошасiш zivоtiпјаша (koza, 
ovca)", dilber "iше konju, petlu", dilberka "iше kozi". Posto se ovde radi о 
опiшiша kod kojih, ро pravilu, dolazi do dеsешапtizасiје, пе шоzешо па uоЫсајеп 
пасјп роsшаtrаti odnos izшеdu шоdеlа i replike. Bitno је, шеdutiш, da se konsta-
tuje uocljivo prisustvo turсizаша i и оуој lеksiсkо-sешапtiсkо-funkсiопаlпој sferi. 
U trecoj, рrеlаzпој grupi tеrшiпi celebija, kada i aga (и slucaju kada se 
шlаdа obraca deveru) iшаји fuпkсiји опiша, а sajbija i aga (и tepanju оси, 
stricu ... ) ј111аји karakteristike tеrшiпа prve grupe. 
Prisustvo vcCil1e аllаlizirапil1 turсizаша i и оstaliш Ьаlkапskiш јеziсiша58 
daje rаzшаtrа110Ш рrоblешијо~јеdl1и diшеl1ziји - balkanski kontekst. Ваlkапski 
jezici и oblasti аиtоћtопih rodbil1skih пazivа пе pokazиju nikakve specificl10 
Ьаlkапskе il1ovacije59, ali iш је zајеdпiсkа crta prodor veceg ili шапјеg broja 
turсizаша и ovu sferu leksike. U radu sшо, polazeCi od srpskollrvatskog korpusa 
turсizaша u. oblasti rоdЫпskil1паzivа, паvоdili i пјihоvе Ьаlkапskе paralele. Tako 
se doslo i do dеliшiспоg korpusa Ьаlkапskil1 turсizаша и oblasti tеrшiпоlоgiје 
srodstva (".,'idi registar)60. Njegova al1aliza rezи1tiralaje оdrеdепiш zараzапјiша (uz 
sve ograd,~zbog пероtрuпоsti podataka koje S1110 iшаli па raspolagallju). 
Od :urсizаша iz prve grupe и sviш Ьаlkапskiш јеziсiша se srecu paralele 
s11. ЬаЬа, bllla, badianak, lzanuma. 
Ter111il1 badial1ak и sviш balkanski111 јеziсiша zadrzava izvomo znacenje 
"pasenog" . 
Теrшiп ЬаЬа sc и sviш Ьаlkапskiш јеziсiша (sеш srpskollrvatskog, gde је 
prosirio zпасепје) odl1osi iskljucivo l1a "оса". 
srodnicima koriste se i domace reci: gospodar, pisar, gospodarka, kraljica ili pozajmljenice iz drugiIl 
jezika: madarizam katall, grecizam despot, talijanizam atJutanka. Uocljiva prevaga turcizama svedoci 
пе samo о prestizu turskogjezika, Уес i о statusu Turaka u odnosu па domace stanovnistvo. Za razliku 
od toga, \Ј obIasti naziva Ыlја i суеса krug domace leksike је znatno siri. Pored turcizama: vildallka, 
karaviljka, kadivka, zumbulka, koriste se i dошасе reci: [еро cvece, konopljica, dinjka, dobl·illka, 
dгеllјilliса (RSANU), dragovilje, dragocmilje, milovilje, milocvijece, milocmilje, Ileven, nevella, I·ado-
vilje, cl'ijece, cmilje (zbirka rcci za RSANU iz VardiSta kod Visegrada, sakupio Nikolic У.) 
57 PIimeri su iz: Sшаilоviс 1977. Upor. grcka prezimena: 'Ayar:" BEi:;rpl)~, Bi:I)~, l:7raij~, 
Т(п:Л-юrij~ (Vayacacos 1968:563-564). 
58 Bez obzira da li su u njiIl иБlј neposredno i1i posredno (kao sto su, npr., mnogi turcizmi u 
ruпшпski usli preko srpskol1rvatskog, vidi Giimulescu 1974 s.vv. Ьulii, сјса, delie, spii1lie. 
59 Pudic 1978:117. 
60 Kompletan korpus Ы se dobio presekom odgovarajuciIl korpusa svil1 balkanskihjezika. U 
bugarskom npr. porcd паvеdспih turcizama postojcjos i абла, аllО, гелЈЩ джидже (Родопи, passim), 
ра Ы Ыlо zапiшlјivо ustапоviti da Ii se oni јаУlјаји u jos nekom Ьаlkапskоm jeziku. Izlozeni sh. 
matcrijaljc l1omogen i zaokruzen, mada verovatno nije u potpunosti iscrpen. Ipak, оп dopusta izvodenje 
odredcnil1 zakljucaka. Komparativni materijal koji је navoden kao ilustracija - nije potpun. Zbog 
nedostatka dijalekatskih izvora тоЫа nisu uzete u obzir ni sve odgovarajuce paralele, а svakako ni sva 
relevantna zuacenja. 
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Termil1ltanuma и bugarskom, grckom i rumunskom OZl1acava "Turkinju", 
dok za srpskol1rvatski, makedol1ski i albal1ski recl1ici ne daju takva odredenja61 • 
Samo и srpskol1rvatskom se javlja zl1acel1je "supruga". 
Termil1 bula и svim balkal1skim jezicima (sem srpskollrvatskog, gde јmа i 
rodbil1ska zl1acel1ja) oZl1acava iskljucivo "Turkil1ju" odl1osl1o "muslimal1sku ze-
l1U", s tim sto и rшпиl1skоm razvija i pejorativl1o zl1acel1je "aljkavusa". 
Tennil1 amidza posvedocel1 је и svim balkaвskim jezicima sem grckog i 
svuda oZl1acava "strica" (и bugarskomje prosirio zl1acel1je i па "bratuced" i "stariji 
brat"). 
Termil1 ka1"das llјје posvedocelljedillo и alballskom. U svim ostalim balkall-
skim jezicima pokazuje slical1 semallticki razvoj. Od origillalllog zllacellja "brat" 
(koje llјје sacuval10 samo и srpskollrvatskom) razvila su se zl1acellja "drug" 
(srpsko11rvatski, makedol1ski, grcki, rumUl1ski) i "pobratim" (srpskollrvatski, Ьи­
garski). 
Termil1 daidza јmа svoje paralele и bugarskom, alballskom i rumUllskom i 
svuda oZl1acava "ujaka". 
Теnпill аса se и zl1acellju "stric" javlja jos и makedollskom, bugarskom i 
rumUl1skom. U bugarskom porcd oblika mU8kog roda чичо postoji i oblik zellskog 
roda чича koji је i foгшаlllО i semallticki blizi turskom izvoru. U rumunskош se 
pored OSlloVllog zl1accl1ja "stric" razvilo i zllacellje "stariji brat". Samo и srpsko-
llrvatskom је zabe]ezello zllaccllje "otac". 
Za srpskol1rvatski, bugarski i alballski karakteristicl1i su termilli ltala i teza. 
Srpskollrvatski (и l1ekilll govorima) i albal1ski cuvaju izvorl1U semal1ticku diferel1-
сјјасјји koju 011ј 110se, dok su и bugarskom оЬа tennil1a razvila i zl1acel1je "zaova". 
U srpskollrvatsko1ll, makedol1skom i bugarskom javlja se termill baldaza 
"svastika", koji је samo и srpskоћrvаtskош razvio zl1acellje "snalla". 
U srpskollrvatsko1ll, grckolll i albanskom zabelezen је termin burazel' koji 
је и srpskollrvatskolll sacuvao izvorllo zl1acenje, и grckom ga zamel1io zllacelljem 
"pobratim", а za albal1ski nemamo defilliciju znacenja. 
108 se sашо и bugarskomjavljaju paralele s11. aratluk, tJuvegija, intJa i kain. 
Теппil1 kain и оЬа jezika cuva izvorno znacenje "surak". 
КосЈ termil1a inaa и bugarskom је d0810 do pomaka и pravcu znacel1ja 
"stril1a", dok se и srpskollrvatskom cuva jedno od izvorllill zllacellja - "zaova". 
Kod tеппil1а auvegija и srpskollrvatskom se cuvaju izvorna zl1acellja "llllа­
dozcl1ja; suprug", а и bugarskom se sacuvalo izvorno znacenje "zet". 
Теппill amtluk јс spornog porekla ра se ne moze komelltarisati. 
U srpskоћгvаtskош i rшпиl1skоm javlja se tennin bika "majka", koji је и 
srpskollrvatskom razvio i zllacel1ja "kcer; zena, devojka kod muslimana". Ako је 
tacno da su оЬс reci l1astale iz tur. bike, onda su оЬе razvile sasvim nova znacellja 
и OdllOSU па model. 
61 Моzеuю prctpostaviti da se пеutralпо upotrebIjena ree ћаllиmа i u srpskohrvatskom оdпоsi 
па Turkinju, а da је stilski оЬојепа kada se оdпоsi па hriscanku (У. napomenu 53). 
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Za srpskol1rvatski i аlbапskiје zajedllicki tепniп akTeba, kojije и аlbапskош 
sacuvao izvorllo zпаССl1је, а и srpskоhrvаtskош - s јеdпе strапе suzio zпасепје и 
"uza porodica covcka sa zепоm i decom", а s druge - razvio рrеl1ОSПО zпасепје: 
"опај kojije iz dobre porodice". 
Теrmiпi аmа, Јшmа, ka,.abet i mопа роsvеdосепi su samo и srpsko11rvat-
skош ра se пс шоgи sшаtrаti Ьа1kапskiш turсizmiша. 
Kad su и pital1ju turсizшi druge grupe, пајsirе su rаsрrоstrапјепе, tj.javUaju 
se и sviш Ьа1kапskiш јеziсiша paralele S11. beg(ovica), delija, spaJlO i vezir. U sviш 
јеziсiша оsiш grckog zаЬеlеzепа је rec catib, а paralele sl1. aznada1"(ka) posvedo-
сепе su jos и шаkеdОllskоm, Ьиgаrskош i ruшиш*ош. Za srpskollrvatski, make-
dопski i bugarski zајеdпiсkе su reCi di!beJ· i sajbija. Izvedellice od пazivа cveca, 
рrеша паsiш izvоriша, jav1jaju se sашо и srрskо11rvаtskош, dok su sami пazivi 
cveca rasprostralljclli и svim Ьаlkапskiш jezicima - zumbul, и bugarskom -
kaгavilj, kadifa (и аlbаllskош, grckOln i ruшипskош ova rec је zadrza1a svoje 
izvorвo zпасеllје "ЬаrSип"). Nazivu vildanka nisшо паsli balkanske parale1e. U 
svim Ьаlkаllskiш јеziсiша ove reCi su иglаvпоm zadrzale svoja izvorвa zпасепја, 
шаl1је i1i vise шоdifikоvапа, ali пigdе оsiш и srpskol1rvatskom nemaju fuпkсiји 
опimа. 
1 turсizшi trece grupe su siroko rаsрrоstrаnјепi. 
Теrшiп aga se jav1ja и svim Ьаlkапskiш jezicima cuvajuci svoje izvorllO 
zпасепје, а sашо и srpskо1lrvаtskош i bugarskom ima i rоdЬiпskа zпаСепја. 
Тепniпi celebija i kada(na) imaju isti areal i s1iспи sudbillU. Роsvеdосепi su 
и sviш јеziсiша оsiш grckog i alballskog i svuda cuvaju svoja izvoma zпасепја, а 
sашо и srpskоllrvаtskош se javljaju i и fullkciji onima. Jedino је и bugarskom 
preuzeto i rоdЬiпskо zпасеllје prvog tеrшiпа: "dever". 
Теrшiп sajbija је zајеdпiсki za srpsko11rvatski, mаkеdопski i bugarski. U 
sva tri jezika zadrzava izvоrпо zпасеllје, а samo и srpsko11rvatskom razvija i 
zпасепј е "muZ". 
Leksicke роzајш1јепiсе и okviru balkanskill jezika imaju veliki znacaj и 
fonniranju balkallskog jezickog saveza62. U istrazivanju leksickill "kulturвo -
istorijskill"63 uzaja111llill veza па Баlkаnи vazno mesto zauzimaju turcizmi и oblasti 
tепninо10giје srodstva. Ovaj problem za11teva da1eko opseznija istrazivanja, kako 
па materijalu srpsko11rvatskog, tako i па materijalu svill ostalill balkanskill jezika. 
Kada se па raspolaganju budu iшаli kоmрlеtпi korpusi turcizama и oblasti tenni-
no1ogije srodstva шоCi се se utvrditi njillov semanticki razvoj и svаkош jeziku 
pOllaosob kao i еvепtuаlпi орstеЬаlkапski semanticki pomaci. 
62 Десницкая 1988:147. 
63 Ор. cit.:134. 
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REGISTAR terlllilla ро jezicillla64 
albanski 
aga birazer 
akraba Ьullё 
ахћё dајё 
ЬаЬа deli 
ЬаЬё ћаllё 
baxllal1ak ћаnётё 
beg kadene 
Ьеј kadife 
bllgarski 
ага даия 
аго дайчо 
але делИJI 
амуджа дилбер 
аратлш< зюмбюл 
аретлнк инге 
баба ингя 
баджанак када 
баЛДЪЗil кадJtфе 
бег кадъна 
бей каина 
була каннчо 
веЗltр каравиль 
гюве кардаш 
ГЮllЬО кяшб 
grcki 
ауа<; капфit; 
f3&(ip1/t; ~1tщ!1tа<; 
'ОVЏЛОVЛI ~1tаt~аvаК1]<; 
карvtаач<; џлЬјt; 
makcdonski 
ага бег 
азнар беговнца 
азнатар була 
анама веЗltp 
aHQМKa вез1tpка 
анка делJtја 
аџо дилбер 
баба зумбул 
балДilЗil када 
баџанак кадана 
rllmllnski 
aga Ьеј 
ЬаЬа Ыс 
biidziinac Ыса 
blidzinac biginac 
bliginac ЬuИ 
64 Оblјсј koji 811 dati kurzivom пеmаји rodbinsko zna~enje. 
mixhё 
qatip 
spahi 
suтbull 
teze 
vezir 
сайБИJI 
сnaхJtЯ 
тезе 
тейза 
теска 
тиза 
хашадар 
хазнатар 
хала 
ханъма 
челебак 
челеБJt 
челеБJtЯ 
чича 
чичо 
~1t(оu)раЏрч<; 
Yrdi)q 
uлаz1}t; 
zavovJl 
каданка 
каданче 
кардаш 
KaTНn 
сајбltjа 
сnaнја 
челеБЈtjа 
чичко 
чичо 
сашnа 
carda~ 
catifea 
c/riatip 
сјсј 
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ciciii daiii spailiu 
сШЫu deliu tsitsii 
сјисе halliтii vizir 
сјијса hazllatar zaтbilii 
сјса тј!: 
srpskollrvatski 
aga Ьи1а kada 
ahretl'k burazer kadivica 
akreba се1еЫја kadivka 
а1а сјса kaduna 
ата cata kain 
amidza catib karabet 
anama catip karaviljka 
anoma dada karda§ 
anuma daidZa kreba 
aratluk deda 1а1а 
aznadar delija папа 
aznadarka delinka mona 
ЬаЬа dilber sajbija 
badZanak dilberka spahija 
badZanog duvegija spaho 
badZanok еЬа sud-anasi 
badZenak ebejka sut-ana 
ba1daza ekreba teza 
baldeza enda vezir 
balduza enga vezirka 
balgaza hala vidan 
balg'za ћата vidan-bojlija 
balteza hanuma vildan 
b'ldiza inda vildanka 
beg jenda zumbulka 
begovica jenga 
bika jenjga 
turski 
aga bola inge 
aga Mle kada 
ahret1ik Ьи1а kade 
akraba Ьиllа kadm 
атса сјсе kadi 
ате сјсј kadife 
атlса rvelebi karabet 
атта ",јсе karallfil 
атиса rvirve karda~ 
аraфk daYl katib 
iiriitlik deli katip 
aretlik dilber kауш 
aratluk еЬе mona 
iiratluq fidall sahib 
ЬаЬа giivegi sipabl 
bacanak giivey suтbu[ 
ba1dlZ guveyi teyze 
Ьеу hala vezir 
ы11аa ћа1е yenge 
bike ћаn1т 
birader hazmedar 
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Резюме 
Марта Бјелетић 
ТУРЦИЗМЫ В СЕРБСКОХОРВАТСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РОДСТВА И 
СВОЙСТВА 
Сер6скохорватскую терминологию родства и свойства характе­
ризует наличие 60ЛЬШОГО числа заимствований турецкого происхожде­
ния, среди которых выделяются три группы: 
1. Термины, источники которых в турецком языке также прина­
длежат к сфере родственной терминологии. Эта группа лексем подра­
зделяется на две подгруппы: 
а) термины, сохранившие все или только некоторые из подлинных 
значений своих турецких источников, нпр.: amidia, a,.atluk, badianak, 
blll"aze,., auvegija, аllиmа, јпаа, kain, kш"аЬеt; 
6) термины, у которых произошел семантический сдвиг, те. под­
линные "родственные" значения или заменены другими "родственными" 
значениями или к вим до6авлевы новые "родственные" или "нерод­
ственные" значения, нпр.: akгeba, ЬаЬа, balgaza, bika, Ьulа, аса, еЬа, ala, 
аmа, ka,.das, mоnа, teza. 
2. Термины, происшедшие от слов, которые в турецком языке 
находятся за пределами родственной терминологии. Эта группа лексем 
состоит в основном из слов, не считающихся собственно терминами 
родства и использующихся исключительво в качестве терминов 06-
ращения, нпр.: begovica, cata, delija, dilber, aznadarka, kadivica, karaviljka, 
spallO, vezil", vildanka, zumbulka. 
3. Переходные термины: aga, celebija, kada, sajbija. 
Так как 60ЛЬШИНСТВО приведенных сер6скохорватских терминов 
имеет свои параллели в остальных балканских ЯЗЫI<ах, их надо считать 
6алкаНСЮIМИ турцизмами. 
